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ABSTRAK 
 
 
Amalan agama Islam dalam kalangan jurutera Muslim sangat penting dewasa ini 
kerana mampu memberi impak terhadap gaya kepimpinannya. Aplikasi gaya 
kepimpinan yang baik pula dapat memberi sumbangan besar terhadap kerajaan dan 
pembangunan infrastruktur negara. Kajian ini bertujuan meninjau hubungan antara 
amalan agama Islam yang terdiri daripada akidah, ibadah dan akhlak dengan gaya 
kepimpinan jurutera Muslim yang terdiri daripada gaya kepimpinan autokratik dan 
gaya kepimpinan demokratik di negeri Melaka. Kajian ini adalah berbentuk kajian 
tinjauan dan borang soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian. 
Kebolehpercayaan instrumen kajian adalah pada nilai Alpha Cronbach (0.803). 
Seramai 340 orang jurutera Muslim berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia 
(BEM) dipilih sebagai sampel kajian dengan menggunakan kaedah pensampelan 
bertujuan (purposive sampling) dan rawak mudah (simple random sampling). Dapatan 
kajian dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science 22.0 
(SPSS 22.0). Analisa kajian menunjukkan bahawa tahap amalan agama Islam jurutera 
Muslim di negeri Melaka dalam tiga aspek yang dikaji iaitu akidah, ibadah dan akhlak 
adalah baik (100%). Manakala analisis terhadap gaya kepimpinan autokratik dan gaya 
kepimpinan demokratik menunjukkan bahawa gaya kepimpinan autokratik jurutera 
Muslim berada di tahap sederhana. Berbeza dengan tahap gaya kepimpinan 
demokratik ia berada di tahap yang tinggi. Berdasarkan Ujian Korelasi Pearson, hasil 
kajian menunjukkan bahawa akidah mempunyai hubungan yang signifikan dan 
korelasi yang sederhana dengan gaya kepimpinan autokratik (r = -.366, p = .000). 
Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa tiada hubungan yang signifikan antara 
ibadah dengan gaya kepimpinan autokratik (r = -.047, p = .388). Selain itu, hasil 
kajian menunjukkan bahawa akhlak mempunyai hubungan yang signifikan dan 
korelasi yang sederhana dengan gaya kepimpinan autokratik (r = -.325, p = .000). 
Kajian seterusnya menunjukkan bahawa akidah mempunyai hubungan yang signifikan 
dan korelasi yang sederhana dengan gaya kepimpinan demokratik (r =.320, p = .000). 
Hasil kajian menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara ibadah dengan gaya 
kepimpinan demokratik (r = .067, p = .234). Kajian juga menunjukkan akhlak 
mempunyai hubungan yang signifikan dan korelasi yang sederhana dengan gaya 
kepimpinan demokratik (r =.301, p = .000). Analisis regresi pelbagai (stepwise) pula 
menunjukkan bahawa amalan agama Islam jurutera Muslim menyumbang secara 
songsang sebanyak 19.8% terhadap gaya kepimpinan autokratik sementara 
sumbangan amalan agama Islam terhadap gaya kepimpinan demokratik ialah 
sebanyak 15.3%. Kajian ini juga menunjukkan bahawa gaya kepimpinan demokratik 
(M=4.5550) adalah lebih dominan diamalkan berbanding gaya kepimpinan autokratik 
(M=2.7459) dalam kalangan jurutera Muslim di negeri Melaka.  
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RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICES OF ISLAM AND 
MUSLIM ENGINEERS’ LEADERSHIP STYLE 
IN THE STATE OF MALACCA 
 
 
ABSTRACT 
 
 
At present, the practice of Islam among Muslim engineers is deemed essential because 
it can have an impact on their leadership style. Application of good leadership style 
can also contribute significantly to the development of a nation and its infrastructure. 
This study examines the relationship between religious practices of Islam and Muslim 
engineers’ leadership style (autocratic and democratic leadership style) in the state of 
Malacca. This study is based on surveys and questionnaires. The reliabilities of the 
instrument were determined by means of Alpha Cronbach (0.803). A total of 340 
Muslim engineer registered with the Board of Engineers Malaysia (BEM) is selected 
using purposive sampling (purposive sampling) and random sampling (simple random 
sampling) as the sample of studies. The data gathered were analyzed using SPSS 
Statistical Packages for Social Science 22.0 (SPSS 22.0). The analysis revealed that 
the level of Islamic practices among the Muslim engineers in the state of Malacca 
from the three aspects such as faith, worship and morality is good (100%). While the 
analysis of autocratic leadership style showed that Muslim engineers’ autocratic 
leadership style was at the intermediate level. Unlike autocratic leadership style, the 
level of democratic leadership style was at a high level. Based on Pearson correlation 
test, the results showed that faith had a significant relationship in autocratic leadership 
style, but the correlation was in the moderate level (r = -.366, p = .000). The findings 
of this study also revealed that there was no significant relationship between worship 
with autocratic leadership style (r = -.047, p = .388). The findings also showed that the 
morality had a significant and moderate correlation with autocratic leadership style (r 
= -.325, p = .000). Faith, on the other hand, had a significant and moderate correlation 
with democratic leadership style (r = .320, p = .000). The results presented that there 
was no significant relationship between worship with democratic leadership style (r = 
.067, p = .234). The study indicated that a significant relationship with democratic 
leadership style but the correlation was at the moderate level (r = .301, p = .000). 
Multiple regression analysis (stepwise) showed that the practice of Islam by Muslim 
engineers inversely contributed 19.8% to the autocratic leadership style, while the 
contribution of Islamic religious practices of democratic leadership style was by 
15.3%. This study also indicated that the democratic leadership style (M = 4.5550) 
was practiced more dominantly as compared to the autocratic leadership style (M = 
2.7459) among Muslim engineers in Malacca. 
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BAB I 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 PENGENALAN 
 
Islam adalah agama yang lengkap dan syumul meliputi pelbagai cabang kehidupan 
manusia. Islam agama yang agung, tinggi dan mulia menekankan kepada penganutnya 
agar menjelmakan Islam melalui amalan yang baik dalam semua perkara. Dalam 
konteks masyarakat Islam di Malaysia, amalan agama lazimnya dirujuk sebagai 
pelaksanaan dan pengamalan agama seseorang Muslim dalam kehidupannya. Tanpa 
amalan agama Islam, individu Muslim itu hidup tidak bermakna ibarat pokok yang 
tumbuh subur tanpa berbuah. Betapa pentingnya amalan agama Islam kerana 
dengannya dapat mencorakkan keperibadian hidup manusia dalam pelbagai aspek 
kehidupan termasuk kepimpinan, pengurusan, pentadbiran dan lain-lain.  
 
 Hal ini bertepatan dengan pandangan Mohd Sabri et al. (2009: 30) yang 
menjelaskan kebanyakan orang menganggap remeh dalam melaksanakan amalan 
agama. Sedangkan amalan agama sangat penting dalam pembinaan peribadi mulia. 
Amalan agama Islam dapat mempengaruhi seseorang individu itu patuh dan akur 
dengan tuntutan agama maka hasilnya perlakuan dan tindakan seseorang akan 
terbimbing penuh kemuliaan. Pandangan ini seiring dengan pernyataan Muhamad 
Hamid (1990: 70) telah mengatakan bahawa matlamat utama amalan agama Islam 
yang terhasil melalui pendidikan Islam adalah untuk melahirkan insan yang baik dan 
beriman. Hasilnya mereka akan menerajui corak kehidupan yang sejahtera dan berjaya 
di atas muka bumi ini serta mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat nanti. 
Amalan agama yang baik menjadikan seseorang itu mempunyai daya kepimpinan 
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mulia, berhemah tinggi, bertingkah laku mulia, bertimbang rasa, menjaga tutur kata, 
berperikemanusiaan dan lain-lain.   
 
Oleh sebab itu, matlamat kajian ini adalah untuk meninjau amalan agama 
Islam dan hubungannya dengan gaya kepimpinan jurutera Muslim di negeri Melaka. 
Negeri Melaka dipilih dalam kajian ini bertepatan dengan statusnya yang telah 
diisytiharkan sebagai negeri maju pada tahun 2010 oleh Perdana Menteri Malaysia 
sebagaimana dilaporkan dalam Portal Pusat Maklumat Rakyat (Anon, 2010: 1). 
Manakala jurutera Muslim dipilih dalam kajian ini kerana mereka adalah sebahagian 
daripada golongan profesional yang berperanan besar dalam membangun dan 
memajukan negeri Melaka tanpa menafikan peranan lain-lain pihak sehingga negeri 
Melaka dianugerahkan status negeri maju pada tahun 2010. 
 
 Justeru, Bab I ini merupakan Bab “ Pendahuluan” kepada kajian yang bertajuk 
hubungan amalan agama Islam dengan gaya kepimpinan jurutera Muslim di negeri 
Melaka. Kepentingan Bab I ini adalah disebabkan ia mengupas isu yang menjadi 
persoalan dan objektif dalam kajian ini. Selain itu, Bab I ini dapat menunjukkan 
secara teorinya bagaimana amalan agama Islam mempunyai hubungan dengan gaya 
kepimpinan jurutera Muslim di negeri Melaka. Oleh yang demikian, Bab I ini 
memulakan perbincangan dengan mengemukakan isu yang berkaitan amalan agama 
Islam dan hubungannya dengan gaya kepimpinan jurutera Muslim dalam bahagian 
pernyataan masalah. Selepas itu, dalam Bab I ini membincangkan persoalan kajian, 
objektif kajian, hipotesis kajian, metodologi kajian, kajian rintis, batasan kajian, 
tinjauan literatur, kerangka kerja teori hubungan amalan agama Islam dengan gaya 
kepimpinan, signifikan kajian dan definisi operasi kajian.  
 
1.2 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN  
 
Bidang kejuruteraan amat penting dalam memacu kemajuan sesebuah negara. Menteri 
Kerja Raya, Datuk Seri Shaziman Abu Mansor menyatakan dalam Berita Harian 
(2012), negara memerlukan lagi seramai 17,000 jurutera bagi mengimbangi nisbah 
keperluan Malaysia sebagai sebuah negara membangun sebelum mencapai status 
negara maju pada tahun 2020. Sehingga kini negara hanya mempunyai 65,000 jurutera 
